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Abstract
Daβ der anaphylaktische Antikorper mit dem Prazipitin identisch ist, ist zweifellos aus den
zahlreichen Arbeiten vom hiesigen Institut ersichtlich. Der anaphylaktische Schock, welcher
durch die Bindung des im Organismus vorhandenen Prazipitin mit dem eingefuhrten Prazipitino-
gen verursacht wird, ubt vielleicht auf verschiedene Organe eine Reaktion aus. Daβ die Blutdruck-
senkung trotz der Leberausschaltung aus der Zirkulation auftritt, beruht wahrscheinlich auf der
Veranderung der allgemeinen Zirkulation, die durch die Reaktion des anaphylaktischen Schocks
auf Nervensystem, Blutgefassen, Blut usw. sekundar hervorgerufen wird. In kurzen Worten, man
erkennt, daβ die Blutdrucksenkung beim anaphylaktischen Schock bei sensibilisierten Hunden
trotz der Ent-fernung des Magendarmkanales und der Leberausschaltung aus der Zirkulation durch
die Antigenreinjektion auftreten kann. Ich glaube, daβ die Blutdrucksenkung eine sekundare Er-
scheinung ist, bedingt durch die Antigen-Antikorperperbindung in vivo.
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